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-  •  *  - 1  
Y{f, 
tvpv - .&/* 
J 1 .Of y> 3 jJS X b J^taaJU-ijAj jjT 
YtTVAW 
N^V*-r*  C*~fb  nxv_>A j»v j3i«»3 NTH-n -L-b  «cr Y"vr jw <*jj 
15 
I 
ja<uJ| J*j) «U* 
XT >^ ' .U^ 
wW/* ^ ^  I ^ 
Jy" 6bJl (Lo LA JJ a L>t^ t *llJ <L»y I^L.>> j&>~ ^jl A 
4^__) ^4A»^ U yS-^Jy*** «^L?t> I <j 1 L> ojf IAA yS^^y, ^JIjcL) J 
•Aj* A*6» AJIj 
J JjJ& O*I.<& 1  6^J "J-^J 0*5" ^*^»L> |^**o IJAAT 3 j^*  ^ •^ •Jj"'"4 jLla.7.> 1 
. -b li ^Iaju* ) J£.A..<4 jj La# jlJ oU-o j * he. 
6 Lft.<.Z *,M 1 {J L.O ^LASaI AA ^AAAX»0 ^Coi« ^*0 1 jA*S" 
oOl 4^*^ ^ ^ J oLJI j i$JJ j-*** aL«jI ^j-o 
.A~<A» Aj£> 1 j>- £*>cJ 
{£ LaJL9 6^°-^ 6i^ 62A1 * if**" cM ^ 
c£^ ,^.4-L^° 3 J >>  ^ J^t}^9 -*' i£^J. iST^ 
aaJji L-cT* I^L-* 6^6^ ^^L>^I o> oU-o j>Li«j I 
;**,• • *•' | f» A» 3 «A £ LAAA ^5 J-*-** 6 ^ 6 I ,5 
<T *3JT AJJU 1J J^>- ^1 Jy-J uL-il L*>l Co J^j-a^ O ^3Liaj 
LaT")^JL-*» ^C>*L> a-jb ^> o)^T )3A o-bo) ob c>-«-»^ 
CX-t -T^  X0> 
Lu 
oL.,.» >*j' ,j^i tS-5'-2 J' 
jA (jl^Z>- L*W Ojl> >S 
N N 4^--^•«_r*"' ' l^~-' 
^5"Xb l_j>- L»Xol XJ*> J3 t_$_4-1--<•' l^i 
J i  <T J j j lX< j l jJ i t  , ^ ) l  
^•UaoU j! o>** <il> S^3 <J^*" 
A .A.J 1 ji Jd J>tjA O^* ^ ^AAj jIj 
J- 5  ^ 
. o~-l »i/ j It i U 
^ f t*  (y^  tS 'y  
<T N tlUU' AXj ^U> 
i^-Jljl *ii> j*> »->^ y OjJi 
• Ju&jk O^lfl." • a1 (Xi V«.^< 
Ia*v*0 
5S« • » ?4 
- !* Jf —art! -.«—m. _ . .. . - . -tt 
wta 0 IA ^ j j^ 
• 
• ' . - - -  'Jk&M^>t££:*—'( f c  
<U ^  LI O—JU_^.L j 
^jUil 4j o'jjl V-S <A> L^>a (j^Li 
y'ljjl 3> (^ ui'^. Ji'V 
^ LLaaJ Lijl jj < >b <TIj 
•*Ai-s>. cH'1-' 
>'Ui) <j Ij (j^* Ail I j jUc<a.| t_i> y 3 jyt £*y J* ^ 
vib <UL— J JJL) J XboU) Uaa-« ,J^Ui ^LK J> y> j*^. 
»J—ijr-^^ |»j-o-c 
, idL_< U- < <^.i;.V •" UrA-J >i 
Ub^j  ^ J _jaa o.5 a£"*.. *> 
b*A£.X «Aj 1 tjb-Vj ! J)LA LaaW 
t 1*^1 {Sjja ^j-o T 
J V-H -> ,u-'u <>^ 'ut^r J-?3-
i_> LT ^yiliil l-ic <Ju>- jl 
-5 'ij->iy-^ 
Jo Jo 3 A>- ^<b by* J ^ 
.J j iy  J  JoJ jy -  J  Jo  J j y  
j I »j.» V.C A) XmaJ i > y Ujl£> AbLi 
«_J U- J_>W jl JJY_* OLT X IJ 
j cJ" ^>- ^A-jjIJ 
^LiUi'jl X«J U' x'U yb JA 
i)Ij Jjtf" J!>UJX<I ,jXi>-
•ij' j' 'j ^ 'J* 3 JJIa ^^ . j  
• XLi3 ^CuO (j\X» 
L» j > _j^»- X y i^-Ao <ib 
Jjljj 1 X Xii I j <5CajlS _yo Q.a.r 
A>- 3' o-Lbrf? )^a 
J 6 3  ^ b 3  J I U a Z ^ J  4 j t A _ 3  b  
JL*-^L J U—> ^A £<*>- LP>T JJ^ 
BAJJ^IXA ^.C«- ^'LIJLJ^J 4J IJ LJJT 
x c*a-aX 61 JA 6»l 
,A^» ^ jA  OAJ ^ «^B 3 
2 L*A^fe bo jAJ b) LT bA.Ub" b-«xO 
o-3 j j 1 b 45^ I j ^J btx*# I AxtixJ 
^TIQIFLF <^L> J-^ ^X'.A 
VIL) b OLXY j| J^T-BA ^ l^j> I 
yyj 4—> ^>- Ij j_jA-iSJT 6j^"y 
a.i.,i b b^j^> ob ^jla ^'liil J_jj 
^AJUAJ 4_A»^-1-*-<3 I) C*A^»I 
b Jo3* Jj irt"« O>^o l*b J^ bA-iiJ* 
iii 1 ^x>j 6i' y 1 ja •J-^1 k 
oU-JU3i &J9 ji JLJ-. b'jii jy> <&l~a 
S^aJM+A jlil ^jiu£ 
:JU<1 -T^ Ji-"> 
J» j« x a> ^0 b" j> y <*{ ^ 
t ^ j l ^  I  J L w J  ^  J I m a T  b  < J L m J  W l  
<ub Ux» j»1 (»Vx>t xibabo-tt 3 U j>l jl* O* »£> 
$ Cj> U-» XJ> 1^> |># I ji Ij fjVo Hn-*** ** 3? j* 0' •? 
Jj-JLL" x j> ^ jab,/" v** 'y x»^fr^ CH:' 
. •>• I u>l JA lj> 
Jbbdb oJf i  3  4?  J>y+v~*> xL—j—'«*—J JbXJ  U_9» b^>jA OU li« 
\A y y b yi JA 'j»C» fW> -bl jf p«'<" 
••^Xi 0?i i' '•> 
JjV> JL-i (^Aly ^)yjb^ ji Li jijfc 4&>LmA 
X ^3 )yyfi ^tf>3 Ji 3330^ ^ 4A» L»A 3 33 JCJA 
. JUi JUA \y- Jjlj XO> JL»3 
x-brtLbi> 3 jjy-.Jjj xi oLJ* X-IJT c*_T j*i 
.3,JA» -LA 1^> Ij jr* >M* 
JU£jJ" <ii j£»i 3< jbj^b 





l^j> j^ <jL*^l c*5" 6^^ 6^ j*' 6 
tl v. ^ . _i C .11^^. <1^ .A A^X^LoaJL^ 
J J* u^1 ^ cT  —7" 
X JL-f JUX I^_J>- f JIJ-wa ^1 ^_^CJIaa-UX5 J^ 2^3 y oj!Ac^ 
jl CaA5"~ AxwJ ^ Ij5 (j^ ^*^CA 31 O T -bo 66^ -by"XX£+>t .\yb>l (j-O 
3 I J *J>9 ^jb Jb-« ^Ua Oj^3^. ^5—> bud! jljj& ^Uatl — £ 
£ j J jJLs*0 «b-cc-ou J A  Js*3 3 u-fc) L>- C*-*^l^>-J'^^yA>- LxaaA <b 4j \xl 
o.Ux' 4>exZj <bLo o^LCxAa .<®blo^^r bUy 
>CA 4jL^-b-y 66-^ 6^^ 6J 
IJ JLxsaI J 6-U2J j3_ b ^JaS. ^'Uil jl y*> o^jib t> -0 
.Jjj>- 6b* b <0 4jbl 
JJ±\ J jj LA-axO | o*-L*-wJ IJ jA  J^fc 
<t > JLw- JJ _y yj^Lo J Ol 1J>-I 
.JboJ? (*iXi> U* * ---'' --—-
6jVjb«6^,i (,^>" 
o}j-fo\£A 4***» Ojlij jib<^ 
x-jb » U jj li ^ ji Jfc ^.J—** is**> ^ ^  oj0J 
J) xj JjW ^1 y Ij Jy y L- ^L- c*^-l «j_^> 6^° Jx 
• lib tiwl X l^i" X oj^  
. o..b) —ii y  *Jy  bL3 j^ Vi X oj 1 j3 6i' V***- •j'5''3 
6 > Ua_b JiL_flX^I i)jb jl—Ji Xb*-~a ojljj ,^*^^1 OjLx 
y i  j  ^ j l L b  J ^ t b  j  x » i j L f i l  c 5 j l J '  3  y *  < _ b * b -  « — ' I J J  3 y ^  
6 I J3 b OJ•»—li xi/ Ji»'j3 6 T J3 6V=r cS**^9 
, 4.1- * JU& | J> jj^kAA 
b; fjy* •J.JJr*? 
ibjl oil jmJ 
od / £U^»i viwr 
yy j  iSy V— fJ^Jy biljj-J 
^jb>-45^ Xifli' Ij Jy^S C-*Jji ^6* Lw 
^LJ' 63b oX£ J J \ a Iinb 3J^~ 3  
3 1S3—;U y <yLu' jU 
jLjCin^b Vj <i> Ub ,^1 y yU Lb U-
«oT i xL i i  Cbi .b in  pi3 j  3  «^ jy l  
.X lb ib  b  3yf  JJ  
^ib j\ji *f Jy bXii XioT iUi 
j—J JL—T ysyj» 63b bjb Ji 
£y \yoj]jt~3> yj jb ob 
J I 6J>- O*B JX>- J BIB 6J-L*X 
-;"•*'' "I b*iwJ L^ibl X 
6 >^" L (iLT jjjl bjlxl j £_y 
OJ J J^—•->- 0*b Lbl bXiJo b J«A*b 
'y I j <jLU» _jb yS~ j' j y  
IJ iySX jiy ••'•** 6 Lb \^ X vi65~ 
. Ja IJ>U ^>1 jtl 
X^ I inrtb t 1 n y ly••!•*» biljt-X. 
^yLvT^jj l> l>- xL> j33 bXi> LJ L 
yi 6ijf J** 
(Ij iy a^"6Li ^b ^]^T.»Jib 4*yoy jj 
33? 3 irlr? j' yj^ 3 (*Lx.J 
616" v_iliitb ^1 _^j'l OJ U JX JLX. 
• X*3 Xj^ly-  f j j  y  ^ bUi) 
I «C->T b J-Soy jy lit y- y> 
j I Ij j&3 yo  X" U ^3 f^  y^L 
biljr-L'Hoy j\£*A 32 3 y ^ -L*-
U L* JU oj L»- fyj *4 ^y" 
'Qiilbl oij" f3^** ^|X£1 X 
cJJJJJL. yy3 i£yZ*-3 (6L-
4 ) 4>Cx« j'>4 c?jl? jl l>JjibT 
. XIOXA3 jbj^j«b o*4 • *a IJ yy-
y,^>L—«_ktf"-yi3 *J y'b3 J y 
J j Lu <if J jJ ^1 lii) Coy X ijuo J I jj y Lb <3j J Lc jl 
6 I jl LI ijb yy- o-bi yl  j—>_ j  x>T x* ly -  J-jw biUx^-l 
^  j U" J- -  •— , j i y  \o  XJi Xj^IJ>jj I J O i JA 0>4x«j 4X-Xb liL 
.iij? biLT 
Kl/pi &~jfi(tri'<:iL/j>^>>i> 
r  9 1  j l  jG  •  > />lJ j l : j j j / J>l l" l  
, j j  
J\^yrJ • T ^Jf.3^ 
J^b b«b 
CbT jX> 6b lx_- yjb-t ^ 
Ji jjyi jl X«J oLil y. 
. xJJ b ^L viLib 6 3 
3 y?3 Lbb»«_J ijb*b Ji L. 
o*A—Hj L»J JJ 
CMXj (J^ A 6b* l» <j 
. AJ -LJJ L 
<^'*4* -*j L^ j 
64bly- Lx c6* ^3 JL ^glj 
x_-i JJT i U ^ V-~^ ^  
0 i L_J f o y y >x 
JiLxx ^ ViV xLji. ib ji 6b 'x 
ji Vj 3y oJjys Jj.b 
U cj£ y3* Xa Lii *» Lbl iljb JJ 
* JjSj p** • .J' CbJjX) o' J 
^'j) xjl oLl X*^## jXx) I {J-"-^ 
06" JB ^JB L O. U L>^ 6JLB ^ 
O T 1 j-b»-l 3y.J Ij6 Lil y-
y-Ux CbT yi- iA jtV jL 
IV 6LB JI CL—F8 EJJ—% OJ! 
j Ij-j i"L JL- 4_oX oJi 
A Oj^s J jly> N V Jy jj 
iV JL- jUl jb xO1 bib 6j 
x«T 6tH^ xj _y jx jLT ixjj 
4X«joJL3Jj ij>-jL> ^A JLbj: 
ij j L> o»T yi- ,_sL <0- jb 0 
{JjIJI <y xx 4>.|_jb 6l xi> L 
iV 3 i"\ J IJ L- j i 4oX , 
Ji X-^b Ji Obb ijJ bXi J' 
y L—J ol> j • "-ib (j—j ji i 
3 33 3 X-J T J»_bj ibi jl , 
0 a -b 6 I jj I x Lib o l> 1 
j i Ij 6L6I y LX y3 J J 
• ib jiyj (ji~y iA 
ylj 3 <T xX J"JLb yl jX* 
J_j V 6 Ij ly j' Jjbl ol» 
3 L) I \ V 4 7 ina-
xX 03 lix-1 y j Jjbl ji li 
L jaJw £V JL- ji y3ji 3-
JL- ji j y'Lil _lV^jY>ij 
JjijlJliil —i'W j00A jVIA-
• 3 J JI 0>—bX ol> j 11 i.ib 
<-J SA J L-. ji JjJoiT 0 
Xb ji bij> 47i,-XT JL— 4*-
{j—i-X ^ £V JL— 4—j L 
ysJ U- ilib o 'Ij JijAj J— 
njAnjirvb ijx- j3tA 
1 J X_»- Ji £V Jl— jlj y 
.  i  y  jLi l  _V\JV^ - jOl l  
j LJ29- jl {j—Lcb (j—•••'j of 
Jjj » Lj jJi> J U ilyXXbJ Lb 
jl iJ-j xxT |»j xi" xiX l> * 
y LX oj" Jb iLb £j j y ' 
i11-' . i . i XiXxf JL— Ji J 
jT LbJ j LX <r ij- |»>-x 
:x«T J-*> «;l 
iLb -Ub ji o- ix Cb>-b ji 
.  Jl 3 IXb^—j  4 
<_j jl b_b OLC_J J-^4 
3 Lb x»b> j3 ^i> £> j y" J j 
• V1^ 6rii 
X_J J Lb 4j» L Ji J-L^ 
jy yJ 
jifl b j» >• »jb ij 
i a Af-©» <ki J «oy Ia©j jjb j®® 
fcy jU ®a 4&J y> Aja- ©aI ji b>-
iL®®A> J JA J lib J Ji j jja f _jjj 
; J1 ^ 'jib ^ _ri tr-^r 
t .©« J O b _jj~o joT lib <A-®a«J 
rJt> JA AijlA Jj®i J A.;.—• U® ^ 
'"^"ii"! 'j V"*' j' 4#^i ^ Cbiu 
Ajl-k®© J>^ IJ l|»l I C©>- U® •„ t• J®® 
jlj JA J^A JA jj j® <La23 J 
JUblj j® U" Jjl 2I'.'.*.o ) |j j^a IcT 
ja- (-©Ij—a Cla-lAjiJI (j-bj<b 
A>'aJ*-y jlf-bl ij j®®~au' j 
) Ij JAA IcT JUbl LAO j*a>ca 
> j Ayr y y Ju <=*y jjj 
j—«i C» la- JA ^2 y>- j 0«Usb jl 
• »Xj Aii.>r.»S~ 
x*/tj\ oi\j> U- ofjjj j£©i® Ll 
• *y. J^y 02J 
>*»i y ij y y i j ^®® ut 
y•*• •»' b jija y yy as~ 
Jl fj3- jl_^ jly jb-L® j 
(ijljjb") C©j L—M y> OU J> j-ta JUli J®> g®j& 41*3 jfl 'I*??4 Jj? 
fJAC»0—j> 
[jlfj—ji'j© c®o®1j£®® JL-
• J J jL®®o L_» j ob^——J> JA Ij 
i T«j jj ("IaT y"l j o*® IaT j^o* 
jU-U»- CU "XA «Aj,iJ L_a * •*-
i1 b Ij <f ^Ijl 
A j?° «r" cSj^. 4V v3 >/ y 
}fj. 1 J joLwoi j) 4j 
* > o-*^» IJ j^ — \ 
•viti 0 oi ;U 
b>j»iL- j jl (jA-o _T 
*TJ 62^ lA^J yA *S »XXJ \j 
. A/jCw* 
j i)^ j jy ^ j —V 
|4jJ IJ buiT J Caaa J2 yf> i£2^aa 
\j£z**2 pjJA j\j jlj J> y> yA J2 
•  j i<fy  
0 b— J3 oJj j  J  62jA J2 _t 
; J  b  2yi -  J> yA o ^ I a  j l  o ' 3 i j t  
j O—>1 oijA b boA J3 l_^j jj£o 
• oAjj 
A j aJ -0 IJ ob J y -o 
JJ 4_.» jl <Uj Ua ^j_l l_^j jIa^a 
•AjjlAj c*~<JA Ij^'Vb Jj1_^ 
IT j.3yA J 
^*** ^ AJLaw 1^ I) J 3 y+£* 
L».»> ojUjL^) ^Japl A>» j) ja 
0-*-*aJ jl C^as-jo 
La yji _j-b<T JjbT ,jJjl _V 
j» J JJ3 Ojb j 4j JZJj 
ALa<> y\S JjJ CaT yJ jl b» C... ul 
• is"" J. 
jf<j Ij jjil Ij yy IcT 
Ajj—« libjA Ul <X*Jaa jjb. yt> 
y. °2y y iSjyr bJjb^ 6y^~ 
J O I J Aj j-b' >^*A 
A iq-IX«.*u I jT 4j y> yA b U-
• A^> J i»U>-
<T I j jaa \e.l ja^. ®jb Jj_ja 
k if J (A Ai> Ij ^ 
:JA^9l (jA-b JJ (j^b>-
-» ^__J yA ^JU.wV • -I *0 fjamJl 
'I j j A) j> *\Sy cj~ibi 
Uk_J 1^—> j C.- • ^I pjV 
jjA-i b ^ yj=yi Ja yA y> J 
i!bb J 2y <L aIa ojb>-l A)Lj 
yuiyy 0"*^ ^ *£•)* s5->J J. 
JJ^ J[;^i jUJ I 
u I ^ j oU» ja Jij ai jbJT b* JaX^- JF), <T jj,l jbjb" JA *?syir?.J-) «->>• JJ oi' j' 
. A ^> wA*-i Jji. UJL; ^JJ >-1% bJlc tA_jJ .AAj JL>. j Aj) ®Aa3j <>r^u.r ^ y> AJJ^j iy J'aL-.^ 
»ib jbjwl <Ju^. <T A_j> jl ol-jjA^Ul . Ca^aJ (J^A ,ijb ebja- lib .AJj.Lj jUT ^b AjJ^ 
y~~* oL* y>y> rA£ oLo^/j Jj.1 <r ^'UX jlw -uiw> jyj ,AIA j\J ^ bu»l r>U;l jl y~j 
f.h • >Abbo <». ^ jfl : AjiU® biUi -u- y^Aj A_^J aJUb AJ I j IJ jU 
J y jl'oUJT ^aaaaa ol J w;A^J-<b oaIA C^bL-J. jl jl A / O-J U® CIyJi L- jlj AiJuS. 
JJioiy >-"J» Ij a_j»- UJt Jb a^a jFy "U»»- j_jjj j-i c cj bo jj ^U> A»-1j jau cUa jl _^ub" Ul 
1 J CJA iibA_>- jl ^JLo olA>- yAy^j yA A) Ll OJ j o I yA <A- (j JJ Aj (J j-i jl Ja £ ^ yyjZ3 
yAjif-ij <j J,\ .usf Ua-I oUJT ^Jly>J-. A_Zj« CA U O—.JA . JUIauj OAJ JJ 
^ *y. y y* <j^ ' (AJJ A^j^i^b® Ja® ^U-l >Aj' jojb" Ul .>,cl, jJ jj Jbuil 
j 1 A^J J-i A >-- ^ I A_»-Cfr ^'T oU-^ J Aii L- ^ jl 6X_C] 6U T ^ w|^ ^  
ji y-> y—^ o-jji J yy*" y^i^j-i' jJJ* j—i1 Jj ,jjb 4/« <y~* j^j 1*1^^1^ ttXi®. j A^.a 
. J b» JL* JA -A-JU® J^A® AjjjLjb' 4^ yA*J JA .JbJT J A^bi JjAa- jUj-^ y 
llr5^ 1 j 4 Ji «aUJ| Jyi ^Ajj^ liJJJ-^AUj I J> Co' b" J» b Aj» Jlj ^ oA;U 
O y JA Jlj Aj JbJ ioT jJ j" -A^ CUa-Jjj' J<s ,j 
Jj-eb jlju iiLi,>b"irC— l> ^ jUT JA >0® Aj L® ^jj <J J| >AJ A®® JA®J> ^^Ux 
J^yy j- jU. J_^r Jb b )JA^-ur JJJ J-i <1 Ja j j J T C OAJ. b" Owo JJJ J®i AUU'I <T 
J jl JUJT jl jb jjl!.<i y Jyi U bo (A- o' A Aj® Ul ^ ^ ^  <u^w( ^ 
J Iko I «Aj Lo jl ^J» jti <T Aji 0 1 jl ^o'U JLiZ jb® JyAj CAJAJ- JU- JA £a£ ja. Jjj J<s _J 
Jj J J^--- J^ f-ve AIA~-4~ y Jf -Caaa\ ^Ub' _,j 0y jUy ^ 
AJJ J. Iji Jj> <U ^ jlj -u». J, aa u c— > 4SJJ J-J. yi J.l^^jy jAJ^Jyi- jJ J® AlA 
^APtJ I) All) 4j \ ^"\ < Jbo.jl 2,°^"' ^JJ^J^JifrA^ oU 13 CU> U«*^> <,J L*»a 
^ ^ ? Jjl^ ^.J A^o. liCa-- ^ ^  U J» t JA <T AjJ J)J A®®I jJbA® 
(J*° T»- < J—bSA®J> I JJj—£®o JU®^1—•*—i cSJJ J • * ' jJ®bbo£> j b J®®l ^jbs JyJZS JU® ®A 
,jij I JJ I JAIA jljj ulr^ jl—^l| (2* y «Aj L-iT jl U JA Ai Jjl JA Jj'lji Ij j5o A$b 
J I jp*\ *S" C®*®a5o JjJA Ul C®jb| ji^b o 1 >b»j JbJT J® IT 4,5A^»b'b ^j®®|»>. jj >Uj I jbj U J_^ cT 
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